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Države došlo je oko 150 000 ki:neskih 
radn.i:ka, većinom na pacifičku oba-
lu ... , a njihova spremnost da rade za 
veoma niske plate podstakla j.e ·rasne 
predrasude njihovih belih protivnika i 
dovela do stvaranja jedno.g sna·žnog 
antikineskog pokreta među belim rad-
ni.cima Kalifornij.e. Njjhovo .i:seljava- . 
nje bi:lo je u počet'ku pr.ivremeno·, aJi 
je, ,pos·taJo potjp.uno 1902. .godi..ne. Ono 
je bilo ukinuto za vreme drugog svet-
skog rata kao gest pri.jateljs.tva.« (str. 
485) Zbog istth predrasuda sudbi.na je 
zadesi1a i ja;panske ·radmike i farmere 
u KaJiforniji, ali n jtihovo isključivaJnje 
nije uslijedilo zakonodavnim mjerama, 
već ·»d.žentlmenskim« spo'!'a.zumom s ja-
panskom v·ladom ,godine :1907. 
Restriktivne mjere ostaju na snazi, 
ali bitnih p.romjena u poloi tici nije bilo 
sve do 1917. kada je uvedena pr<YVjera 
pismenosti (unatoč v·etu predsjednika 
Wilsona), da bi konatčno godine 192·1. 
U'kupan broj doseljenika b.io strogo o-
graniten, »i konačno je bilo na,pu.šte-
no tradicionalno ameni:čko vjerovanje 
da .zemlja ima prostora za sve koj.i žele 
da dođu u nju« (str. 485). 
Navodeći još neke brojčane podatke 
i karakteristike tih restrikcija H . Par-
kes ovako završava svoj komentar u 
vezi s tim: ~•Nema sumnje u to da je 
neka vrsta ograJničenja ibi'la po•trebna, 
osobito jer je za vreme •i posle prvog 
svetskog ·rata .većillla drugih :zemaJja 
sveta usvojna sličnu politiku. Ipak, ne-
moguće je ogranitenje, ma koliko ono 
bilo potrebno, ne smatrati korakom u-
nazad od ltberaHzma ranij.ih genera•ci-
ja. Jedna od bitnrlh sloboda, gotovo zna-
čajna kao s:loboda govora, jeste sloibo-
da kretanja. Ona je u devetnaestom 
stoleću bi.la priznata skoro u ·ce1om 
svetu, 'i nju su ogran·i·čavale samo na-
zadne zemlje :kao što je Rusija. Među­
tim, posle p.rvog svetskog .rata /SVe z·e-
mlje sveta, uključujući i Sjedinjene 
Države, p.očele su da oko sebe podižu 
bedeme .tako da su Jjuds•ka bića :billa 
zatvorena u nacionaLnim granicama. 
Pun tragičan uoLnak roga :POiS'tu.pka po-
stao je ocigledan jačaJnjem tota.Jita,rnih 
diktatura tridesetih i četrdesetih godi-
na dvadesetog stoleća, ikada milioni· ·žr-
tava politi·čkoga, ver.skog .i etnirčkog 
progona ni:su mogli da pobegnu i svu-
gGe su bili proglašava.ni za nepoželj -
ne.« (str. 602) 
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Ovaj naš prikaz Parkesove Istorije 
Sjedinjenih Američkih Država, s pose-
bnim osvrtom na mLgracijska kreta-
nja, ·Samo je tra;gmenta.ran. Ali uzevši 
u cjelini ovo p.ozarmašno djelo, sJožit 
ćemo se sa Z·ivojinovićem, »predstavlja 
sveobuhvatan .j ·kritički pregled nas.tan-
ka i uspona SAĐ u vodeću si:lu IZafPad-
nog sv.eta. Svojim metodičkim ,postup-
kom, proni.clj.ivošću .i po.znavanjem s;v~h 
vidova delatnosti i stvaralaštva, snalga 
i slabosti SAD, Parkes osvetljava ameri-
čko društvo, .privredu, ,politiku ·i duho-
vni ·razvitak kao kornplek~m.i, složeni 
fenomen modeme istorije« (str. 19). 
Zlbog svega toga ovo hoiswriografsko šti-
vo, pisano jetdnosta\nnom i k,ritički od-
mjerenom rečenicom, mami s.vojom u-
vjerljivoš·ću ·i novim činjenica·rna, pa 
ga valja svakako i na·jpomnije čitati. 
Ante Laušić 
John A. Ja.ckson 
MIGRATION 
Aspects of Modern Sociology 
London/New Yo•rk: Longman, 1986. 
DočekaJi smo i to da je •»etablirana« 
sociologija u Vel·ikoj Britaniji pr~dala 
mtgracijs.kim procesima mjesto koje im 
već odavno i pripada: rnj·esto, kako 
knjiga ka:že, »fundamentalnog dr.wštve-
nog procesa<< koji !POStaje i od funda-
men:talnog značenja .za so.ciol<>;gijsku 
teor.i•ju i metodolog.iju. Knjiga Johna 
Jacksona, profesora so:eiologtje .na sve-
učilištu u DulbJi'nu, predstavlja - kako 
on sam kruže - >>a. rerna·r:kalble act of 
faith<< od strane izdavača jedne od 
najpoznatiji.h .socioloških serija, Long-
rnanove seri(je Socijalna struktura mo-
derne Britanije. Izdavač ,.ptu je po·vj·e-
rio zadatak da na razumljiv nač.in pr i-
kaže stanje istra.živanja modernih mi-
gradja, na minimalnom (91 stranici) 
prostoru koj i ina•če serija ·stavlja na 
raspolaganje. · 
Jackson je knjigu na,pisao kao »oibo-
žavatelj<< problema: za njega, migra-
cija kao društveni proces jest jedan od 
ključnih čimbenika socijalne promjene 
i razvoja . Istrruživanje mi,gradja nuž-
no je holističko, a »razmjene !PO!PUla-
cija« što u:stvar.i mi·gr8JCije i jesu, 
predsta:vljaju sjajan .izawv razvoju 
plural.nog dru~a. 
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Na tako omeđenu prostoru Jackson 
se od~učio za obradu migracija kao 
društvenog procesa; što· znači da se ni-
je upuštao u teme na koje smo navi-
kli u gotovo svakoj obradi migracija 
(tipologije, unutrašnje-vanjske, proces·i 
u imi- i emigracijskim društvima itd.), 
teme koje predstavljaju tvrdi reperto-
ar funkcionalnih pristupa u istmživa-
nju mi,gracija, verć se opredijelio za o-
bradu i inače ključnih sociološ·kih tema 
unutar migracijskog procesa. Tako u 
knjizi nalazimo sljedeću podjelu: Mi-
gradje kao društveni proces; Teorija 
tržišta· radne snage i migracija; Odlu-
ka o migriranju i društvena promje-
na; Asimilacija i akomodacija; Politi-
ka migiracija; Migracija i drulštvena 
strukltura. 
Literatura kojom podupire svoju o-
bradu migracija za svakog ibi »klasič­
nog« sociologijski funkcionalno obn.-
zovanog istraživača bila začudna; u 
Jac.ksonovu pristupu ona Je nezaobila-
zna. Tako se obrada migracija kao dru-
štvenog procesa op1re (osim na klasi-
ku migraeijske teo•rirje: Ra:vensteina i 
Everetta Lee-a) i na Fermanda Brau-
dela, rslijedeći u modernoj obradi mi-
gracija tri osnovne domene obrade: 
pros•tornu, vremensku i socijalnu, kao 
što je to slavni povjesni·čarr radio na 
primjeru migracija unutar sredozem-
nog bazena. U poglavlju o teorijama 
tržišta mdne s·nage i migradji Jaek-
son, primJeCUJemo, ne upotreb~java 
koncepte koji su već ustoličeni u mo-
dernoj obradi veze trži:šta rradne snage-
-migracija {kao š•to je konc~t >>split 
laibour ·market«), već se .zadržava samo 
na razvoju svjetskog sustava tržišta 
radne snage, dakle na Walllersteinu 
(vanjske migracije), Heahteru (unutn-
šnje mi,g.radje i koncept »unutrašnje 
koJonizadje«) i Priceu (iseLjavanje). 
Zato je međutim tema o odluci o mi-
griranju i društvenoj promjeni podu-
prta cijelim nizom modernih sociolo-
gi.Jskih autora i ~koncepata; nalazimo tu 
Giddensa, Bourdieua, Tourainea, Gell-
nera . . . A u obradi teme o migracija-
ma i društvenoj strukturi mreža kon-
c~ata data je »ključnim« autorima 
kako na polju strukture, tako i na po-
lju veze strukture i ·migrad:je. To su: 
Simmel ·s konceptom formiranja grupe, 
Goffman s konceptom interakcije, Re-
xova obrada W·ebera u rasnim odnosi-
ma, Doeringer i Piore u ,poimanju stru-
kture •tdi1šta radne snage i migracija, 
Edna Bonachich, Alejandro Partes ... 
sve autori ko·ji su u posljednjih dese-
tak godina teoriju i istraživanja mi-
gracije podigli na razinu »uvjer~jivo­
sti«. Pogledajmo pobli.že pojedine Jack-
sonove obrade osnovnih mu tema. 
Zašto je migracija (pojedinca) društ-
veni pro•ces? Stoga, kaže Jackson, ·što 
pojedinac, mijenjajući prostor, mijenja 
svqj status, a mijenjajući status pos-
taje »agent« društvene promjene kako 
u sredtni koju napušta, tako i u sredini 
u koju je ušao. Truizam? Banalnos•t? 
Svatko tko je dulje vrijeme poslenik 
u sociolog.ij.i migracija zna koHk>o se 
sociologija sama morala razviti da bi 
se do tako banalnih S[poznaja dormo.gla 
i sociologija migracija. U najmanju je 
ruku moralo doći do »[promjene pa•ra-
di.gme«, i to do sljedeće: analiti·čari 
društvenih procesa morali rsu načiniti 
»skok<• od »,mita stati1čnog društva", 
koje čine sedentarni pojedinci, spram 
društva koje čine iPOjedinei koji rijet-
ko kad umru pod i1stim krovO!m pod 
kojim su se i •rodili. 
Poimanje društva sedentarnim lbHo 
je dovelo sociologiju i do metoda is-
traživanja migracija kakve smo poz-
navali sve donedavno: do funkcionaJni·h 
metoda, koje su neko društvo X ,pro-
glasile imigracijskim, sačinile ~pisak 
uloga kojima se u talkvu društvu mora 
podrediti imigrant, svnstale .imigranta 
u procese akomodaeije, integracije itd. 
a zatim ga promatrale kao mušku ko-
ja se koprca u kutiji od šiibi.ca. 
Spoznaja da ·»[prrirodno srtanje poje-
dinca" nije sedentarno .već !POkretno 
dovela je do tvrdnje »da smo svi mi-
granti«. Kako onda razlikovati >>pravu" 
migraciju od >>pri·rodnog stanja" po-
kretljivosti ljudi u industrijskom i post-
industrijskom društvu? 
Jackson predlaž·e sljedeće ,kriterije: 
prvi, migracija mora !biti kretanje pre-
ko admi.nistrativne ,granice; drugi, mi-
gracija mora imati trajno značenje; 
treći, migracija marra značiti i određe­
nu rprepoznatljivu druš·tvenu promjenu 
za pojedinca, ršto znači promjenu statu-
sa ili promijenjeni odnos spram društ-
vene i fizičke okoline~ Stvar se iskom-
plicira ipak time što migracije jesu 
predmet interesa četiriju znanosti rkoje 
međusobno nisu do>voLjno razgrani.če­
ne: dem01grafije, ekonomije, sociologije 
i geografije. Sve donedavno nejasne im 
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grani·ce predstavljale su 1poseban pro-
blem za sosiologiju (mi:gracija) koja je 
imala znatne te.§koće u uspostavl janju 
vlastita predmeta istraživanja migra-
cija. Oslanjala se na modele iz ekono-
mije, proce.s·e iz socijalne psihologije i 
aesk,ripcije iz demografije i ,geo.grafije. 
Tek u novije vrijeme, otkad s e socio-
logija pomakla ka 'jedinstvenom tret-
manu iru:lividualnog i institucionalnog 
svi(jeta u prostornoj, vremenskoj i dru-
štvenoj dimenziji. u stanju je odrediti 
svoj vlastiti predmet istraživanja u p o-
lju migracija. A to je: doprinos i uloga 
individualno,g i gru,pnog ljudskog »a-
genta« u promjeni okOiline koju mi:je-. 
nja već i ZATO, STO JE I SAM FIZI-
CKI promijenio .svoj. prostor. 
Na ovoj tooki, kad poiVezuje individu-
alno i .gr1.11PnO migriranje te uči.n'ke .na 
dru-štvenu promj-enu, Jackson se prib-
ližava osuvremenjivanju istraživanja 
društvene promjene koje je i nama bli-
sko: povezuje, naime, istražiiVanje mi-
gracije s milkropovijesti oko·line tvrde-
ći da sva'ki čin mLgriranja redefinira 
povijest •i mora ibiti StPQznat i u svojoj 
POIVijeSIIloj dimenziji. Cin mi.griranja 
utječe na promjenu u cijelom n izu od-
nosa u vremenu, u prostoru, među gru-
pama. Kao primjer naiVodi klasične 
studije ZelinGko.g (197.1) i Courgeaua 
(19'82) o Tri stoljeća prostorne mobil-
nosti u Francuskoj, u kojoj je potonji 
uspio pokazati način na koji je, tije-
kom tri stotine godina, iProstorna mo-
bilnost us tupala mjesto novim društ-
venim oblicima i vice versa. Vrijedno 
je navesti Jacksonov ·zaključak tome 
razmatranju: »Mi·grant je provodnik 
promjene jer sadrži :iskustvo dvaju 
društava: izazov je 'i·ednako za društvo 
koje ga nije bilo u stanju zadržati Ikao 
i ,za društvo u koje U!lazi. Uspjeh u 
nastojanju da se održi molbilnost po-
pulacije propituje se u dba s'lučaja« 
(str. 49). 
Poglavlje o asimila.cionis•tički.m i a-
komodacijskim procesima uspje-šno je 
saželo dosadaršnja istra~živačka· iiSkustva 
o apsorpci:ji imigranata, o etnicitetima 
i odnooima moći u migracijs-kim zem-
ljama. Jac·kson klasific.ira dosadašnje 
spoz-naje o procesima između ~>doma­
ćih« i »dodjoša« na dimenziji »tko ima 
moć« u dr.uštiVu; pritom upotrebljava 
znanu klasifilkadju M. N . Margera 
(Race and Ethnic Relations, 1985) koja 
prema odnOIS.jma moći clijeli multietnič-
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ka društva u tri osnovne skupine: ko-
lonijalna etnička društva, kor:porativ-
no !pluralistička i asimilacioonističk":l. 
Budući da je Jugoslavija u toj klasifi-
kaciji spomenuta u skUjpini »korpora-
tivno plurali·stičkih« višeetničkih dru-
štava, zadržat ·Ćemo se malo na ·svakoj 
od sJru.pina. 
Kolonijalna v.išeetnička d.r.uštva na-
stala su na odnos~ma .moći u !kojima 
jedni imaju sve (zemlju), drugi. su .»pri-
I'Odno« podređeni: odnosi manjine i 
većine uređeni su zaikonima - slučaj 
je to Južne Afrike i nekda'šnje seg·re-
gaiCionističke Amerike. 
Ko~porativna !Pluralistička društva 
temelje ISe na odnosima moći u ·kojima 
nijedna ~kUjpina izrazito ne dominira 
dulje v.remena.. Obično j.e u .takvim 
društvima dobro izmjeren odnos izme-
đu poJi.tičke, socijalne i ekonomske 
moći, tako da nijedna etnička ;skupina 
nije dokraja zapostavljena. Svaka sk.u-
pina, naravno, ima neke zahtjeve spram 
ostalih, no svjesna je istoiV•remeno da 
bi vi.še izgubila da se na'lazi izvan no 
unutar višeetničk·e zajednice. U takv.im . 
društv ima poS!tOjje stalna •trvenja izme-
đu barem dviju etničkih skupina, jer 
svaka od njih smatra da ima pravo bi-
t i )>voKfuća«. Sto joj druge daka:ko os-
poravaju. U takvim društvima etnicitet 
ustvari predstaiVlja najveću društvenu 
vrtjednost. TifPi•čan primjer za to je 
JugoslaiVij a. 
Asimilacionistička društva uređena 
su na odnosima moći koj.i !Pret;postav-
ljaju da većina aJpsOrbira etničku ma-
njinsku kulturu. Istovremeno međutim 
n ijedan pripadnik etničke manjine ne 
može b iti zapostavljen u naJPredovanju 
u društvu rvećine. Mar.ger (.i Jackson) 
pokazuju da su ta tri osnovna tipa vi-
šeetničkih aruštava danas nastala .iz 
triju skupova speci·fičnih povijesnih 
prilika: 'kolonijalno- iz prinudnih mi-
gracija (ro•boiVa, zatvorenika); kor,pora-
tiiVno pluralističko i·z ned01brovoiljnih 
držaiVn ih >tvorbi raznih etnija; asi mila-
cionističko - iz relathvno neprinudnih 
mi.gracija. U ·kodem od ti:h društava (o-
dnosa moći) tinjaju najžešći konflikti? 
U višeetničkim društvLma, reklli bi-
smo s JacksOI!lom, u kojima se odnosi 
moći reguliraju kor.po·rativno fPlural i-
sti·čki, a istovremeno se i neprestano 
podiru intenzi·vnim miješanjem etnija 
uslij·ed migracije. Ukoliko je u tu smje-
su jo.š u•nesen ·i čimbenik nerazvi j-enog 
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Juga i razvijenog Sjevera, korporativ-
no :pluralistička međuetnička igra može 
biti .znatno otežana. Do te mjere da mi-
gracija etnija postane ekspl·ozivna 
smjesa i »legi,timitet« u igri moćnika. 
:Obog takvih, i još mnogih drugih 
suvremenih spoznaja o odnosu društ-
vene promjene i migracije, JaoksOI!lorva 
je knji.ga više nego dobro ddš~a na trži-
štu popularne sociologije. 
Silva Mežnarić 
Werner Meys!Faruk ~n (izdav.) 
Zuku:nft in der Bundesrepublik 
oder Z~unft in der Tiirkei? 
Eine Bilanz der 25 jahri.gen Migra:tion 
der Turken 
Frankfurt a. M.: Dagye1i Verlag, 1986, 
190 str. 
Ovaj ZJborni:k pojavljuje se u okv.iru 
nakladnieke djelatnosti Centra za tur-
ske stud·ije iz Bonna kao njegova :{:ec. 
tvrta publilkadja. Ri•ječ j<e o sku{}nom 
radu njemačkih i tur.skih iistraiŽiVača 
mi.gracija 1i mi.gradjske poli tike. Rad je 
tiskala nakladna kuća Dagyeli Verlag, 
koja je već objav•ila nekoHko zanim-
ljivih naslova, među kojima izdvajamo 
komparativno politologijsko djelo Fa-
ruka $ena i Gerharda Jahna (!.zborno 
pravo za strance - položaj i razvoj u 
Evro:p,i.). U zborn:Lku su zastupljeni go-
spodarski, društveni, ipO'litički .i obra-
zovni aspekti m~gractja interpr·etirani 
na uzorku turske popotlacije u SR Nje-
mačkoj. 
Nu:rhan Ak!;ayli (·••Tw:ski pov.ra.truici i 
njihove prilike u Turskoj - učina,k 
Za:kona o povratku iz tutrskog rprimje-
ra1<) bavi se nekim pitanjima turskih 
povratnika. Po njemu na povratak bit-
no utječe. masovna TI('zaa>oslenost po-
sr·edovana krizom. Taku se na tržištu 
rada 1985. nalaZJilo 863.:589 Turaka. S 
povratkom je svakako povezan problem 
ponovnog ukl•jučivanja 11 tursko d.ru-
štyo. Povratnici se mogu uključiti ula 
ganjem ušteđevine u male .privatne 
pogone, »malu privredu«. Ovom nači­
nu pribjegava dio povrat.ni~e popula-
cije, d~k se ostali ;priklanjaju rentijer-
skim i serv:isnim djelatnostima. Rein-
tegracija je moguća ·i zajedničkim ula-
ganjem u javni sektor. 
Sličnu temu (•..,Namjer~ rpovcr:atni:ka 
Turaka Ujekom migracijs!kog procesa 
1961-1985«) obraduje U\1sula· Mehr-
Hinder, voditeljica Radne 1grupe za is-
traživanje stranaca i migracdjske poU-
tike Istraživačkog ·ins.ti·tuta Zaklade 
»-Friedrich Ebert« i.z ,Bonna, i jedan od 
autora studije koja se suprostavlja 1kse-
nofoibiji (Bammel/MehrH.inder/Striick: 
Argumen-ente gegen Auslčinderfeind­
lichkeit. Bonn: Fr·iednich Ebert Stif-
stung, 1985.) 
Ona u tom .prilogu ana li·xi<ra proces 
povratka turskih m igranata posredO'Van 
odnosi.ma na tržištu radn~ snage, gos-
podarskim ciklusi•ma i mtgracijos:kom 
politikom oblikovanom prema ;pri-
vrednoj situaciji. Dakle, procesi po-
vratka ovisili su od ponude i potraž-
nje robe - radne sna,ge. Pojačana po-
tražnja iz šezdesetih :godiala ni'je na-
vodila na povratak, a smjena cilk:lusa 
konjunkture c-iklusom reces•ije/krize iz 
1973. u:z,rokovala je povećani povratak. 
Na odluku o porvratku utječu du.žina 
boravka. kolilčina U!Šteđevinf! l zado-
voljstva ulogom i statu,som. Drugi as-
pekt pcr:omatranja je migracijska ,poli-
ti'ka, koja je u hitnoj vezi s ciklusima 
konjunkture d reces•ije . .Prvi ciklus do-
nio je tolerantnu, a drugi .restriktivnu, 
netolerantnu migracijs:l~u politiku. Po-
tonja se očitovala u Zakonu o poti•ca-
nju pov.ratka iz 1983, prema kojem sva-
ki stranac, koj.i soe odluči na povratak 
dobija otpremninu u V·isini od 10.500 
zapadnonjemačkiJh .ma•ralka, a za svako 
rl.ijete dodatnih 1500 maraka (usp. str. 
64). Na taj način vra>tilo s e više tisu-
ća Turaka prema koj.ima savezna vla-
da neokonzervati·vne .provenijencije ne-
ma više ni>kakviih obveza·. 
PI1ilog Gerda Diersa ('""Tursko sta-
tanovništvo u Sjevernoj Radnoj i Za-
padnoj Falačkoj - nj•i,hove prilike u 
budućnosti i uključivanje u pokrajinu 
Sjeverna Rajna - Zapadna Falaaka«) 
govor:i o problemima integracije tur-
skog življa u orvim pokraj,inama, a \l)rJ-
log Faruka $ena (»-Narodnop!'\ivredna 
vrijednost Turaka u SR Njemackoj«) 
o povijesti migradje Turaka, njihovu 
udjelu u njemačkoj privredi. Tematski 
pri1og Gerda Diersa najb:li:ži je rad 
Wernersa Mayera (»Grad Essen - u-
klju:čiva·nje Turaka na prJmjeru jedno-
ga .grada«), koji obrađuje ~roh'le.m in-
tegracije stranaca i političke partici-
pacije na ,primjeru Essena. Tako u 
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